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A Revista de História da UEG é uma publicação semestral dos cursos de História da Universidade 
Estadual de Goiás, editorada no Campus Porangatu, que tem como objetivo publicar artigos, resenhas, 
notas, dossiês, entre outros, de professores e pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa de prestigio 
regional, nacional e internacional, na área da História e afins (Geografia, Letras, Sociologia, Antropologia, 
etc), mantendo a pluralidade teórico-metodológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editorial 
 
Queremos trazer a público a satisfação de apresentarmos mais uma edição de nossa 
Revista de História da UEG. Neste volume, como de costume, buscamos inserir artigos que 
contemplem as mais variadas temáticas e áreas de estudo dentro do campo historiográfico e das 
ciências humanas em geral.  
A História Regional e do Brasil se faz inicialmente representada, em artigos que abordam 
desde a História Política de Goiás e do Brasil até a História Religiosa, passando ainda pela 
História Indígena. Em um segundo bloco trazemos pesquisas que versam a respeito da História 
das Mulheres e de Gênero, temas atuais e de fundamental importância em nossa sociedade.  
A seguir buscamos trazer também artigos sobre História da África intercalados com 
História do Cinema, especificamente sobre a manutenção dos estereótipos negativos a respeito 
deste continente no cinema ocidental.  
Em mais um bloco de artigos, a temática agora se volta para a Teoria, Historiografia e 
História dos Conceitos, com importantes revisões analíticas de temas caros à disciplina histórica. 
Política e trabalho recebem destaque nos artigos que vem a seguir, focando discussões críticas a 
respeito da forma com que governos e empresas lidam com a sociedade e o meio ambiente no 
sistema capitalista.  
Por fim, trazemos em nosso último conjunto de artigos temas relacionados à História 
Antiga e Medieval, completando a grande variedade de assuntos abordados em mais uma edição 
de nosso periódico. Agradecemos aos autores que compõem esta edição, assim como a todos os 
leitores que nos acompanham, e convidamos a todos a navegar por nosso sumário.  
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